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ÖSSZEFOGLALÓ
Magyarországon a nyerstej országos termelıi átlagára 79,28 forint/kg volt 2012 augusztusában, stagnált az elı-
zı havihoz viszonyítva. A nyerstej kiviteli ára 85,09 forint/kg volt augusztusban, 1 százalékkal csökkent az elızı 
havihoz képest, és 7 százalékkal volt magasabb, mint a belpiaci ár. A tehéntúró és a 2,8 százalék zsírtartalmú dobo-
zos friss tej értékesítési ára stagnált, a tejfölé 1 százalékkal, a trappista sajté 2 százalékkal nıtt augusztusban a júliu-
sihoz viszonyítva. A feldolgozói értékesítési árakkal ellentétesen alakultak a fogyasztói árak. A KSH adatai szerint 
a pasztırözött 2,8 százalékos zsírtartalmú friss tej fogyasztói ára 0,5 százalékkal nıtt, a trappista tömbsajté 3 száza-
lékkal csökkent augusztusban a júliusihoz képest.
A nyerstej termelıi ára Új-Zélandon 1 százalékkal csökkent, az USA-ban 4 százalékkal nıtt 2012 júliusában a 
júniusihoz viszonyítva. Az USA-ban a nyerstej ára augusztusban további 5 százalékkal emelkedett. Új-Zélandon a 
2012/2013. gazdasági évben (június-május) elıreláthatóan 13 százalékkal, az USA-ban az idén a túlkínálat hatására 
11 százalékkal csökken, míg 2013-ban az aszály következtében 3 százalékkal nıhet a nyerstej ára.
A KSH adatai szerint Magyarországon a tej és tejtermékek kivitelének árbevétele 13 százalékkal nıtt, míg az 
import értéke 3 százalékkal csökkent 2012 elsı félévében az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. A behozatal 
értéke 25 százalékkal volt magasabb a kivitel árbevételénél. A külkereskedelmi egyenleg negatív maradt, azonban a 
csatlakozás óta elıször javult (38 százalékkal) az elızı évihez képest.
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Magyarországon megállt a nyerstej árának csökkené-
se. A nyerstej országos termelıi átlagára 79,28 forint/kg 
volt 2012 augusztusában, stagnált az elızı havihoz vi-
szonyítva. A fehérjetartalom 0,02 százalékponttal nıtt, a 
zsírtartalom nem változott egy hónap alatt. A felvásárlás 
az elızı havitól 2 százalékkal maradt el, ugyanakkor az 
egy évvel korábbit 5 százalékkal haladta meg.
Az Európai Unióban a nyerstej felvásárlása 2 száza-
lékkal bıvült az elsı félévben az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva,  ami  az  árak  csökkenését  eredményezte. 
Olaszországban a nyerstej azonnali (spot) árának csök-
kenése április közepén megállt, és ezt követıen rendkí-
vül erıteljesen emelkedett a nyerstej ára. Magyarorszá-
gon a nyerstej kiviteli ára 85,09 forint/kg volt augusz-
tusban, 1 százalékkal csökkent az elızı havihoz képest, 
és 7 százalékkal volt magasabb, mint a belpiaci ár. A te-
héntúró és a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tej 
értékesítési ára stagnált, a tejfölé 1 százalékkal, a trap-
pista sajté 2 százalékkal nıtt augusztusban a júliusihoz 
viszonyítva. A feldolgozói értékesítési árakkal ellentéte-
sen alakultak a fogyasztói árak. A KSH adatai szerint a 
pasztırözött  2,8 százalékos  zsírtartalmú  friss  tej  fo-
gyasztói ára 0,5 százalékkal nıtt, a trappista tömbsajté 
3 százalékkal  csökkent  augusztusban  a  júliusihoz  ké-
pest.
A nyerstej  termelıi  ára  Új-Zélandon  1 százalékkal 
csökkent, az USA-ban 4 százalékkal nıtt 2012 júliusá-
ban a júniusihoz viszonyítva. Az USA-ban a nyerstej ára 
augusztusban további 5 százalékkal emelkedett. A világ 
meghatározó tejtermék-exportırének számító Új-Zéland 
legnagyobb  tejfeldolgozója,  a  Fonterra  negyedévente 
elırejelzést tesz közzé a nyerstej árának várható alaku-
lására vonatkozóan. A prognózis szerint a nyerstej  ára 
Új-Zélandon a 2012/2013. gazdasági évben (június-má-
jus) elıreláthatóan 13 százalékkal 5,25 NZD/kg száraz-
anyagra csökken az elızı gazdasági évihez viszonyítva. 
Ezt az új-zélandi dollár amerikai dollárral szembeni erı-
södése okozza, ami kedvezıtlenül hathat Új-Zéland ki-
viteli lehetıségeire. Az USA-ban az idén a túlkínálat ha-
tására 11 százalékkal csökken, míg 2013-ban az aszály 
következtében 3 százalékkal nıhet a nyerstej ára.
1. ábra: A nyerstej termelıi árának alakulása a világon
Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság, LTO, USDA
Hollandiában a nyerstej azonnali (spot) ára áfa-val és 
szállítási költséggel a 37. héten 45,5 euró/100 kg volt, 
2008 óta elıször haladta meg az olaszországi szintet. Az 
olaszországi  Veronában  a  nyerstej  azonnali  (spot)  ára 
szeptember  17-én  áfa  és  szállítási  költség  nélkül 
40,25 euró/100  kg,  a  Németországból  és  Ausztriából 
származó  3,5  százalék  zsírtartalmú  nyerstejé 
41,5 euró/100  kg,  a  fölözötté  28,5 euró/100  kg  volt. 
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Olaszországban,  Lodi  városában  szeptember  10-én  a 
nyerstej azonnali (spot) ára áfa és szállítási költség nél-
kül,  60 napos fizetési  határidıvel  39,5 euró/100 kg,  a 
3,6 százalék  zsírtartalmú  Franciaországból  származó 
nyerstejé 39 euró/100 kg, a Németországból származóé 
40 euró/100 kg, a fölözötté 30 euró/100 kg volt.
2. ábra: A nyerstej termelıi ára Új-Zélandon
Megjegyzés: A 2011/2012. és a 2012/2013. gazdasági év adatai elırejelzésen alapulnak. A gazdasági évek júniustól májusig tartanak.
Forrás: Fonterra
3. ábra: A nyerstej termelıi ára az USA-ban
Megjegyzés: A 2012. és a 2013. év adatai elırejelzésen alapulnak.
Forrás: USDA
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4. ábra: A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában
Forrás: CCIAA di Verona, DCA-Markt
Németországban a sovány tejpor ára a 20.,  az öm-
lesztett vajé a 22. hét óta emelkedik. A kempteni áru-
tızsde jegyzése szerint a 37. héten a 25 kg-os kiszerelé-
ső  ömlesztett  vaj  értékesítési  ára  325 euró/100  kg,  a 
25 kg kiszereléső zsákos, élelmezési célú (intervenciós 
minıségő) sovány tejporé 265 euró/100 kg volt. Az in-
tervenciós árszintnél a vaj ára 47 százalékkal, a sovány 
tejporé 52 százalékkal volt magasabb a vizsgált héten.
5. ábra: Az ömlesztett vaj és a sovány tejpor értékesítési és intervenciós ára Németországban
Forrás: Hannoveri árutızsde, Kempteni árutızsde, Európai Bizottság
A németországi  Élelmiszer-gazdasági  Kutató  Köz-
pont  (ife)  havi  rendszerességgel  közzéteszi  a  nyerstej 
alapanyagértékét 4,0 százalék zsír és 3,4 százalék fehér-
je beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi 
a nyerstej  összetevıinek (zsír,  fehérje) árát,  amelyet a 
hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor 
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jegyzései alapján határoznak meg. Augusztusban a zsír-
érték  7 százalékkal,  a  fehérjeérték  14 százalékkal,  az 
alapanyagérték 11 százalékkal volt magasabb a júliusi-
nál.
6. ábra: A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban, a nyerstej ára Magyarországon
Forrás: ife, Európai Bizottság, AKI PÁIR
A KSH adatai szerint Magyarországon a nyerstej ter-
melése 3 százalékkal, a felvásárlása ennél nagyobb mér-
tékben, 8 százalékkal nıtt 2011-ben az elızı évihez ké-
pest. A termelés növekedését a tehénállomány bıvülése 
és a tejhozam 1 százalékos javulása tette lehetıvé. A fel-
vásárlás  a  termelés  73 százalékát  tette  ki,  a  maradék 
27 százalékot  a  termelık  közvetlenül  értékesítették 
és/vagy külföldre szállították. A tehéntej 76 százalékát a 
gazdasági szervezetek, 24 százalékát az egyéni gazdasá-
gok  állították  elı.  A gazdasági  szervezetek  termelése 
3 százalékkal, az egyéni gazdaságoké rendkívül erıtel-
jesen, 17 százalékkal emelkedett egy év alatt.
1. táblázat: A tejágazat fontosabb mutatói Magyarországon
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tehéntej termelése millió liter 2 081 1 878 1 796 1 794 1 792 1 712 1 641 1 690
    Ebbıl: gazdasági szervezet millió liter 1 488 1 425 1 375 1 386 1 413 1 348 1 249 1 290
    Ebbıl: egyéni gazdaság millió liter 593 453 421 408 379 364 343 400
Tejtermelés egy tehénre liter/tehén/év 5 335 6 260 6 506 6 693 6 788 6 661 6 696 6 759
Tehéntej felvásárlása millió liter 1 686 1 490 1 259 1 393 1 430 1 278 1 139 1 233
Forrás: KSH
A KSH adatai szerint Magyarországon a tej és tejter-
mékek kivitelének árbevétele 13 százalékkal  nıtt,  míg 
az import értéke 3 százalékkal csökkent 2012 elsı fél-
évében az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. A 
behozatal értéke 25 százalékkal volt magasabb a kivitel 
árbevételénél. A külkereskedelmi egyenleg negatív ma-
radt, azonban a csatlakozás óta elıször javult (38 száza-
lékkal) az elızı évihez képest.
A nyerstej alapanyagként történı importja továbbra 
sem jellemzı, ellenben a nyerstej kivitele jelentıs, több 
mint 40 százalékos részarányt képvisel a tej és tejtermé-
kek  exportjának  árbevételébıl.  A nyerstej  exportjának 
75 százalékát a teljes, 18 százalékát a fölözött, 7 száza-
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lékát a félzsíros tej tette ki. A teljes nyerstej külpiaci ér-
tékesítése január-június idıszakban 6 százalékkal, a fö-
lözötté  17 százalékkal  nıtt,  míg a félzsírosé 49 száza-
lékkal csökkent. A teljes nyerstej 30 százaléka Olaszor-
szágba, 27 százaléka Szlovákiába, 17 százaléka Romá-
niába, 13 százaléka Szlovéniába irányult. A fölözött tej 
89 százalékát Olaszországba szállítottuk.
A sajt és túró importja 23 ezer tonna volt, ez csak-
nem háromszorosa volt az exportnak. A tej és tejtermé-
kek import értékének 47 százalékát, az export árbevéte-
lének 24 százalékát a sajt és a túró adta. E termékcso-
port kivitele 9 százalékkal, behozatala 1 százalékkal nıtt 
január-június  idıszakban az egy  évvel  korábbihoz vi-
szonyítva.  Az  import  49 százaléka  Németországból, 
13 százaléka  Lengyelországból  származott.  Az  export 
21-21 százaléka Libanonba és Romániába, 15 százaléka 
Olaszországba irányult.
A sajtgyártás  melléktermékeként  keletkezı  tejsavó 
kivitele több mint ötszöröse volt a behozatalnak. Az im-
port 6 százalékkal, az export 4 százalékkal nıtt 2012 el-
sı hat hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Az export 37 százaléka Koszovóba, 22 százaléka Romá-
niába irányult.
A dobozos tejbıl több mint kétszer annyit importál-
tunk, mint amennyit exportáltunk. A dobozos tej 90 szá-
zalékát  félzsíros,  10 százalékát  teljes  tejként  importál-
tuk. A félzsíros dobozos tej beszállítása 33 százalékkal, 
a teljesé 20 százalékkal csökkent egy év alatt. A félzsí-
ros tej 29 százaléka Csehországból, 27 százaléka Auszt-
riából, 23 százaléka Szlovákiából, 19 százaléka Német-
országból  származott.  A dobozos  tej  kivitele  2009-tıl 
emelkedett meg számottevıen. Az export 65 százalékát 
a félzsíros, 24 százalékát a fölözött, 11 százalékát a tel-
jes tej adta. A félzsíros dobozos tej kivitele 34 százalék-
kal nıtt, míg a fölözötté 45 százalékkal, a teljesé 16 szá-
zalékkal csökkent a megfigyelt idıszakban. A félzsíros 
tej 95 százalékát Romániába szállítottuk.
A savanyított tejtermékek importja ötszöröse volt az 
exportnak. A behozatal 9 százalékkal nıtt, míg a kivitel 
40 százalékkal csökkent egy év alatt. Az import 45 szá-
zaléka Németországból, 22 százaléka Lengyelországból, 
10 százaléka Ausztriából származott. A kivitel 66 száza-
léka Romániába irányult.
A vaj és a vajkrém behozatala több mint nyolcszoro-
sa volt a kivitelnek. Az import 2 százalékkal, az export 
46 százalékkal csökkent a vizsgált idıszakban. Az im-
port  25 százaléka  Németországból,  18 százaléka  Len-
gyelországból, 16 százaléka Szlovákiából érkezett.
7. ábra: A tej és tejtermékek külkereskedelmének egyenlege Magyarországon (I. félév)
Forrás: KSH
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8. ábra: A nyerstej kivitele zsírtartalom szerint Magyarországon (I. félév)
Megjegyzés: A 2006. év adata az egyedi adatok védelme miatt nem publikálható.
Forrás: KSH
9. ábra: A teljes (3,1-6,0 százalék zsír) nyerstej kivitele célország szerint Magyarországon (I. félév)
Forrás: KSH
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10. ábra: A félzsíros (1,1-3,0 százalék zsír) dobozos tej behozatala származási ország szerint Magyarországon 
(I. félév)
Forrás: KSH
11. ábra: A sajt és túró behozatala származási ország szerint Magyarországon (I. félév)
Forrás: KSH
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2. táblázat: A nyerstej termelıi áraa)
Körzetekb) Országos
Alföld Dunántúl
Észak-
Magyar-
ország
2011. VIII. 2012. IX. 2012. VIII.
2012. VIII./
2011. VIII.
(százalék)
2012. VIII./
2012. VII.
(százalék)
Alapár (HUF/kg) 78,42 79,21 84,21 83,97 79,73 79,41 94,56 99,60
Felvásárlás (tonna) 30 210 46 235 8 128 80 271 85 867 84 574 105,36 98,49
Átlagár (HUF/kg) 77,77 79,55 83,35 84,83 79,26 79,28 93,46 100,02
Fehérje (százalék) 3,19 3,26 3,21 3,23 3,21 3,23 100,17 100,74
Zsír (százalék) 3,48 3,59 3,55 3,52 3,55 3,55 100,70 99,90
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. b) A feldolgozó székhelye szerint.
Megjegyzés: Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió, Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyar-
ország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyerstej kiviteli áraa)
2011. VIII. 2012. VII. 2012. VIII.
2012. VIII./
2011. VIII.
(százalék)
2012. VIII./
2012. VII.
(százalék)
Mennyiség (tonna) 17 065 16 530 17 053 99,93 103,16
Átlagár HUF/kg) 88,24 85,86 85,09 96,44 99,11
Fehérje (százalék) 3,22 3,23 3,23 100,14 100,01
Zsír (százalék) 3,57 3,59 3,60 100,86 100,21
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára
HUF/liter
Termék megnevezése 2011. VIII. 2012. VII. 2012. VIII.
2012. VIII./
2011. VIII.
(százalék)
2012. VIII./
2012. VII.
(százalék)
Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 128,04 127,66 124,89 97,54 97,83
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 141,98 135,66 135,76 95,62 100,08
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 143,40 140,34 138,65 96,69 98,8
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 131,41 124,78 124,56 94,79 99,82
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A folyadéktej belföldön értékesített mennyisége
liter
Termék megnevezése 2011. VIII. 2012. VII. 2012. VIII.
2012. VIII./
2011. VIII.
(százalék)
2012. VIII./
2012. VII.
(százalék)
Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 4 787 829 3 376 843 4 403 245 91,97 130,40
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 6 963 018 6 460 223 8 259 061 118,61 127,84
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 3 410 691 3 367 844 4 830 291 141,62 143,42
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 3 142 601 3 192 953 4 004 273 127,42 125,41
Forrás: AKI PÁIR
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6. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára
HUF/kg
Termék megnevezése 2011. VIII. 2012. VII. 2012. VIII.
2012. VIII./
2011. VIII.
(százalék)
2012. VIII./
2012. VII.
(százalék)
Adagolt vaj 1 294,60 1 309,14 1 294,49 99,99 98,88
Natúr vajkrém 807,66 751,24 759,99 94,10 101,16
Tehéntúró 607,13 582,05 581,53 95,78 99,91
Tejföl 366,97 359,00 361,42 98,49 100,67
Natúr joghurt 323,34 284,73 291,83 90,25 102,49
Gyümölcsös joghurt 392,56 387,66 405,67 103,34 104,64
Kefir 268,62 254,93 250,64 93,31 98,32
Trappista sajt 1 071,20 954,57 969,14 90,47 101,53
Ömlesztett sajt 1 158,93 1 070,07 1 064,90 91,89 99,52
Forrás: AKI PÁIR
7. táblázat: A tejtermékek belföldön értékesített mennyisége
kg
Termék megnevezése 2011. VIII. 2012. VII. 2012. VIII.
2012. VIII./
2011. VIII.
(százalék)
2012. VIII./
2012. VII.
(százalék)
Adagolt vaj 199 595 139 086 176 202 88,28 126,69
Natúr vajkrém 269 395 172 566 211 214 78,40 122,40
Tehéntúró 1 447 568 1 200 238 1 435 164 99,14 119,57
Tejföl 5 278 205 5 120 810 5 614 322 106,37 109,64
Natúr joghurt 618 555 467 103 707 901 114,44 151,55
Gyümölcsös joghurt 2 393 777 1 617 066 2 385 286 99,65 147,51
Kefir 1 824 967 1 750 974 2 154 379 118,05 123,04
Trappista sajt 977 755 1 013 182 971 943 99,41 95,93
Ömlesztett sajt 847 106 601 283 934 800 110,35 155,47
Forrás: AKI PÁIR
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8. táblázat: A tej fogyasztói ára
HUF/liter
Termék megnevezése, kiszerelés 2011. VIII. 2012. VII. 2012. VIII.
2012. VIII./
2011. VIII.
(százalék)
2012. VIII./
2012. VII.
(százalék)
Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 199,00 205,00 205,00 103,02 100,00
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 233,29 266,88 267,40 114,62 100,19
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l 255,02 271,70 275,82 108,16 101,52
Dobozos tartós tej, import, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l 211,13 239,60 233,80 110,74 97,58
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 272,74 308,77 311,39 114,17 100,85
Dobozos tartós tej, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l 285,38 306,46 306,43 107,38 99,99
Dobozos tartós tej, import, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l 253,51 236,93 254,40 100,35 107,37
Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:Auchan, Reál, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar.
Forrás: AKI PÁIR
9. táblázat: A tejtermékek fogyasztói ára
HUF/kg
Termék megnevezése, kiszerelés 2011. VIII. 2012. VII. 2012. VIII.
2012. VIII./
2011. VIII.
(százalék)
2012. VIII./
2012. VII.
(százalék)
Vaj, 80 százalék zsírtartalom, 100 g 2 004,20 2 181,34 2 185,24 109,03 100,18
Vajkrém, 250 g 1 412,81 1 556,51 1 548,35 109,59 99,48
Félzsíros tehéntúró, 250 g 1 186,75 1 257,27 1 224,15 103,15 97,37
Tejföl, 20 százalék zsírtartalom, 175 g 639,43 658,23 658,80 103,03 100,09
Natúr joghurt, 175 g 590,60 586,52 580,73 98,33 99,01
Gyümölcsös joghurt, 175 g 529,97 557,42 567,36 107,06 101,78
Kefir, 175 g 554,95 561,05 558,54 100,65 99,55
Pannónia sajt, 1 kg 2 543,30 2 724,83 2 616,21 102,87 96,01
Trappista sajt, 1 kg 1 685,55 1 706,58 1 691,73 100,37 99,13
Ömlesztett sajt, 1 kg 1 951,34 1 993,04 2 000,87 102,54 100,39
Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:Auchan, Reál, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar.
Forrás: AKI PÁIR
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10. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének mennyisége
tonna
Termék megnevezése
2011. I-VI. 2012. I-VI.
2012. I-VI. / 2011. I-VI.
(százalék)
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 98 600 228 419 72 659 245 782 73,69 107,60
0402 Tej és tejszínb) 8 948 151 8 279 320 92,52 211,32
0403 Kefir, joghurt 20 109 7 241 21 876 4 328 108,79 59,76
0404 Tejsavó 2 354 13 040 2 492 13 551 105,86 103,92
0405 Vaj és vajkrém 3 030 650 2 971 352 98,04 54,21
0406 Sajt és túró 23 208 7 306 23 391 7 984 100,79 109,27
Forrás: KSH
11. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének értéke
ezer HUF
Termék megnevezése
2011. I-VI. 2012. I-VI.
2012. I-VI. / 2011. I-VI.
(százalék)
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 14 138 634 20 932 677 10 411 340 23 389 321 73,64 111,74
0402 Tej és tejszínb) 3 268 029 100 361 3 515 561 165 447 107,57 164,85
0403 Kefir, joghurt 5 154 423 1 934 425 6 070 427 1 281 407 117,77 66,24
0404 Tejsavó 706 429 1 696 738 952 175 2 022 818 134,79 119,22
0405 Vaj és vajkrém 3 201 849 560 864 2 909 082 300 110 90,86 53,51
0406 Sajt és túró 19 701 814 6 459 002 21 100 105 8 772 406 107,10 135,82
Összesen 46 171 179 31 684 068 44 958 692 35 931 509 97,37 113,41
Forrás: KSH
12. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének átlagára
HUF/kg
Termék megnevezése
2011. I-VI. 2012. I-VI.
2012. I-VI. / 2011. I-VI.
(százalék)
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 143,39 91,64 143,29 95,16 99,93 103,84
0402 Tej és tejszínb) 365,22 663,33 424,66 517,46 116,27 78,01
0403 Kefir, joghurt 256,33 267,14 277,49 296,10 108,26 110,84
0404 Tejsavó 300,13 130,12 382,13 149,28 127,32 114,73
0405 Vaj és vajkrém 1 056,68 863,31 979,30 852,07 92,68 98,70
0406 Sajt és túró 848,92 884,03 902,04 1 098,78 106,26 124,29
a) Nem sőrítve, nem édesítve.
b) Sőrítve vagy édesítve.
Forrás. KSH
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13. táblázat: A nyerstej ára a harmadik országokban
Ország
2011. VII. 2012. VI. 2012. VII. 2012. VII./
2011. VII.
(százalék)
2012. VII./
2012. VI.
(százalék)EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg
Argentína 24,95 65,24 27,28 84,71 27,41 76,56 109,90 100,50
Brazília 37,62 100,70 32,40 95,00 33,04 94,61 87,84 101,99
Japán 79,20 211,76 88,45 259,72 92,82 265,76 117,20 104,93
Svájc 54,33 145,28 49,01 143,95 49,62 142,12 91,33 101,24
Új-Zéland 31,82 85,16 27,68 81,30 27,47 78,68 86,33 99,24
USA 33,74 90,16 28,55 83,82 30,36 86,89 89,99 106,34
Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA
14. táblázat: A nyerstej áraa) az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál
EUR/100 kg
Ország Feldolgozó 2011. VII. 2012. VI. 2012. VII.
2012. VII./
2011. VII.
(százalék)
2012. VII./
2012. VI.
(százalék)
Belgium Milcobel 34,27 27,45 27,45 80,10 100,00
Németország Alois Müller 35,36 28,49 28,49 80,57 100,00
Németország Humana Milchunion eG 34,02 29,07 28,08 82,54 96,59
Németország Nordmilch 34,17 29,22 28,23 82,62 96,61
Dánia Arla Foods 35,02 31,82 30,96 88,41 97,30
Finnország Hämeenlinnan Osuusmeijeri 42,55 40,90 41,28 97,02 100,93
Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 37,11 34,33 35,30 95,12 102,83
Franciaország Danone (Pas de Calais) 37,34 34,90 35,70 95,61 102,29
Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 37,08 34,14 35,27 95,12 103,31
Franciaország Sodiaal 37,78 35,22 36,20 95,82 102,78
Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 31,82 32,96 35,52 111,63 107,77
Nagy-Britannia First Milk 28,85 31,18 32,23 111,72 103,37
Írország Glanbia 33,93 28,46 28,46 83,88 100,00
Írország Kerry Agribusiness 33,82 29,08 29,08 85,98 100,00
Olaszország Granarolo (North) 40,18 40,24 40,24 100,15 100,00
Hollandia DOC Kaas 35,11 29,19 29,19 83,14 100,00
Hollandia Friesland Campina 36,52 28,92 31,23 85,51 107,99
EU átlag - 35,58 32,09 32,52 91,40 101,35
a) Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999.
Forrás: LTO
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Magyarországi piaci információk
12. ábra: A nyerstej országos termelıi alap- és átlagáraa) Magyarországon
a) A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
13. ábra: A nyerstej termelıi átlagáraa) régiónként Magyarországon
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
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14. ábra: A nyerstej beltartalmaa) Magyarországon
a) A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
15. ábra: A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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16. ábra: A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon és a nyerstej ára Olaszországban
Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi, CCIAA di Verona
17. ábra: A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
18. ábra: A folyadékteja) feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
a) 2,8 százalék zsírtartalom.
Forrás: AKI PÁIR
19. ábra: A folyadékteja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
a) 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós.
Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR
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20. ábra: A sajt feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutızsde –  ZMP, Hannoveri árutızsde –  CLAL, GUS – ARR, USDA – FAO
21. ábra: Az ömlesztett vaja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
a) Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel.
Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutızsde – CLAL, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA – FAO
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22. ábra: A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA – FAO
23. ábra: A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, IERIGś – PIB, USDA – FAO
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24. ábra: A tejsavópor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Megjegyzés: Az USA-ban az adatok a középsı területekre vonatkoznak.
Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, USDA
25. ábra: A tejsavófehérje-koncentrátum és a laktóz feldolgozói értékesítési ára az USA-ban
Megjegyzés: Az adatok a középsı területekre és a nyugati partra vonatkoznak.
Forrás: USDA
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A tejtermelés és a tejfelvásárlás alakulása néhány országban
26. ábra: Az Európai Unióban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: Eurostat
27. ábra: Az Egyesült Államok tejtermelése
Forrás: USDA
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28. ábra: Ausztrália tejtermelése
Forrás: Dairy Australia
29. ábra: Új-Zéland tejtermelése
Forrás: DCANZ
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30. ábra: A Németországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: BMELV – BLE
31. ábra: Az Olaszországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: AGEA – CLAL
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32. ábra: A Lengyelországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: GUS – ARR
33. ábra: Az Ausztriában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: AMA
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34. ábra: A Csehországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: MZCR
35. ábra: A Szlovákiában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: PPA ATIS
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A tejtermékek határidıs jegyzései
36. ábra: A III. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutızsdén
a) A kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej.
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
37. ábra: A IV. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutızsdén
a) A vaj és a tejpor elıállításához felhasznált nyerstej.
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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38. ábra: A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
39. ábra: A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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40. ábra: A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
41. ábra: A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén
Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main
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42. ábra: A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax
43. ábra: A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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Tej és Tejtermékek
44. ábra: A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén
Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main
45. ábra: A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén
Forrás: LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
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XV. évfolyam, 9. szám, 2012
46. ábra: A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax 
47. ábra: A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax 
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